


















Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Pedagogika po przejściach 
– aspekty pozytywne
Na  przełomie lat osiemdziesiątych i  dziewięćdziesiątych dokonały się zasadni-
cze przejścia polityczne, gospodarcze i kulturowe ogarniające nie tylko całą Pol-
skę, i nie tylko Europę Środkowo -Wschodnią, ale i cały świat. Tak fundamentalne 
zwroty muszą wywoływać pytania o to, jakie są ich implikacje dla szeroko poję-
tego wychowania czy edukacji, dla celów, form i treści kształcenia, dla sposobów 
myślenia (ideologii, paradygmatów, metod, nurtów) o tych procesach i uprawiania 
badań i studiów nad nimi. Są to też pytania o samą pedagogikę i o jej przemiany 
w tym okresie w związku z owymi gruntownymi przejściami.
Przejścia systemowe: oczekiwania i rozczarowania
Najważniejsze z tych przejść to demokracja zamiast centralistycznego etatyzmu, 
pluralizm w miejsce monopolu ideologicznego i ograniczeń wolności słowa, ry-
nek jako regulator gospodarki zamiast centralistycznej „gospodarki niedoborów” 
oraz okcydentalizm, czyli zwrot ku Zachodowi jako układu odniesienia politycz-
nego, gospodarczego i kulturowego, a zarazem odwrót od w dużej mierze narzu-
conych przywiązań do Związku Radzieckiego i Rosji. 
Na początku tego okresu wiele się stało i bardzo też wielkie były oczekiwania, 
oczarowania i nadzieje. W ostatnim pięcioleciu, gdzieś od 2005 roku, widoczne 
się stały powszechne rozczarowania, ale też dalsze i nowe wyzwania.
Demokracja przyniosła z  sobą wolność słowa i podmiotowość społeczną, 
równoprawność podmiotów sfery publicznej. Powstały niezależna prasa i  me-
dia, wiele partii politycznych i stowarzyszeń, zlikwidowano monopole polityczne, 
kształtowało się państwo w pełni niezależne, odradzały się samorządy lokalne i te-
rytorialne. Oczekiwano większej sprawiedliwości, wzmocnienia więzi społecz-
nych, poszanowania godności każdego człowieka i likwidacji wszelkich form prze-
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mocy. Wyłoniła się potrzeba kształtowania nowych kompetencji obywatelskich 
i prospołecznych.
Ale rozczarowało polityczne naśladownictwo systemów dwupartyjnych. 
Na stałe zadomowiły się w Polsce rzekomo opozycyjne dwie dominujące partie 
bezprogramowe typu bolszewickiego (przemawiające zawsze w imieniu „większo-
ści”, ‘bolszestwa’), jedna o skłonnościach centryfugalnych (orientacji na zewnątrz, 
naśladowczej wobec obcych wzorów), druga o  skłonnościach centrypetalnych 
(orientacji do  wewnątrz, narodowej, tradycjonalistycznej i  ksenofobijnej). Przy 
jednoczesnym wyeliminowaniu partii elitarnych i ludowych. Nie ukształtowała się 
nowa silna lewica kulturowa, natomiast sukcesy miał i ma antyelitaryzm i popu-
lizm polityczny, co oznacza upadek potrzeby oświecenia, czyli kształtowania zdol-
ności ludzi do samodzielnego, krytycznego posługiwania się rozumem. Pogłębiła 
to też ucieczka od wychowania i stopniowe zdobywanie monopolu wychowaw-
czego przez Kościół. Na  dodatek postępowała alienacja „klasy politycznej” i  jej 
„płatnych kaznodziei” medialnych, pogarda dla obywateli i osamotnienie ludzi sa-
modzielnie myślących. Mimo to odradzały się przez cały ten czas społeczne i kul-
turowe wspólnoty i ruchy oddolne przy powszechnym deﬁ cycie obywatelskości.
Pluralizm towarzyszący demokratyzacji politycznej – to  wielogłosowość 
kulturowa, otwarcie na własne tradycje i inne kultury, to tolerancja dla odmienno-
ści, przestrzeń dla dialogu i komunikacji, otwarcie na prawdę i krytykę. To też silna 
potrzeba kształtowania nowych kompetencji międzykulturowych i krytycznych. 
Ale nastąpiło nadmierne rozproszenie dyskursów, ich ponowoczesny chaos, 
postmodernistyczny relatywizm i  trwająca anomia. To zaowocowało powrotem 
prób monologu i fundamentalizmu ideologicznego i światopoglądowego. Rewo-
lucja w  dostępie i  upowszechnianiu informacji oraz komunikacji spowodowała 
przesunięcie socjalizacyjne ku mediom i grupie rówieśniczej.
Wolny rynek był obietnicą dostępu do  dóbr, nowych jakości życia, do-
statku. Oczekiwano sprawiedliwej dystrybucji dóbr, likwidacji stref nędzy i zapóź-
nień, wielkiego otwarcia dla przedsiębiorczości i innowacyjności technologicznej. 
Otwierało to potrzebę nowych kompetencji technologicznych i ekonomicznych. 
Ale rzeczywisty przeskok cywilizacyjny dokonał się z pominięciem polskiej 
myśli technicznej, był efektem globalizacji handlu i bankowości. Celem i warto-
ścią stały się zysk, bogactwo, pieniądze, konsumpcja, nastąpił wzrost nierówno-
ści, stref nędzy i wykluczenia, usprawiedliwianych w „cynizmie i pośpiechu” wyła-
niającego się kapitalizmu. Powstał quasi -rynek edukacyjny. Na skalę masową han-
dluje się dyplomami szkół wyższych i wiedzą – niesprawdzalnym co do  jakości 
„towarem”. Towarem na tym rynku stali się także nauczyciele akademiccy. Roze-
rwały się związki pomiędzy edukacją zawodową a rynkiem pracy. Zamiast wzro-
stu powszechnego wykształcenia na rzecz „szlachetnego państwa” mamy przyrost 
ludzi z dyplomami na rzecz „szlacheckiego państwa” (ucieczka od ciężkiej pracy, 
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roszczenia). Zarazem powstają nowe, rzetelne szkoły niepubliczne wszystkich 
szczebli, rozkwitają nowe wzory zaradności i inicjatyw.
Zwrot ku zachodowi zaowocował obecnością Polski w  organizacjach 
i  strukturach zachodnich, otwartością granic, wolnością przemieszczania się, 
szansą uczenia się odmienności kulturowych, także okazją do odrabiania strat na-
ukowych i oświatowych. Wyłoniła się potrzeba i konieczność systemowej reformy 
oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki.
Ale wystąpiły procesy bezreﬂ eksyjnego naśladownictwa zachodu, import 
partykularnych, szkodliwych w naszym kontekście rozwiązań, małpowanie płyt-
kiej kultury masowej, odpływ z kraju ludzi o wysokich kompetencjach, marnowa-
nie już zdobytych kompetencji, narzucanie niełatwych, nietrafnych zobowiązań 
i kierunków zmian. Brakuje konsekwentnej narodowej strategii rozwoju i instytu-
cji jej realizacji i renegocjowania. Pojawia się wszakże adaptacja do europejskich 
scenariuszy rozwoju i „uczenia się od obcych”.
Zmiany pedagogiki 
Jakie zmiany w pedagogice polskiej nastąpiły w okresie tych dwóch dekad? Od-
powiedź na  takie pytanie wymaga rzetelnych studiów i  dokumentacji. Tu  tylko 
naszkicuję niektóre tendencje zmian w  pedagogice niejako „z  lotu ptaka” (przy 
czym będzie to raczej perspektywa ptaka z sercem gołębia niż jastrzębia, gdyż go-
łębie patrzą na świat dobrotliwie i radośnie, podczas gdy jastrzębie wyglądają tego, 
co dałoby się rozerwać na strzępy i zjeść). Szkic ten jest subiektywny, nie zmierzam 
w nim do pełnego ogarnięcia zmian w pedagogice tego okresu, tak jak to czynią 
autorzy obszernych monograﬁ i na ten temat (np. T. Hejnicka -Bezwińska, 2008; 
B. Śliwerski, 2009). Dodatkowo ograniczam się tu do znanych mi prac i doświad-
czeń w oglądzie środowisk akademickich.
Moim zdaniem, te najważniejsze zmiany to: różnorodność wewnętrzna, 
otwarcie na świat zewnętrzny, zmiana pokoleniowa, nowe szkoły naukowe, roz-
wój subdyscyplin, obecność w sferze publicznej, rozproszone innowacje eduka-
cyjne, wybuch wydawnictw, eksplozja studiów pedagogicznych i różne tego kon-
sekwencje, w tym materialne wzbogacenie się pedagogów.
Polifonia – chaos czy nowy porządek? Pedagogika polska w ostatnich dwóch de-
kadach stała się polifoniczna, wielogłosowa, różnorodna teoretycznie, proble-
mowo, metodologicznie i ideologicznie w prowadzonych studiach i badaniach. 
Jeżeli przypomnimy sobie „mapę paradygmatów”, zaproponowaną przez 
R. Paulstona, która rozpina się w dwóch wymiarach (zmiana – zastój; jednostka, 
duchowość, kultura – państwo, struktura), to w ostatnim okresie mamy do czynie-
nia z ciągłym wypełnianiem przez pedagogów polskich wszystkich pól tej mapy. 
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Prowadzone są bardzo liczne badania mieszczące się w nurcie instrumen-
talnym, funkcjonalistycznym nad założeniami i  diagnozami funkcjonowania 
głównych instytucji, instancji i podmiotów edukacji i socjalizacji, nad możliwymi 
zmianami treści form kształcenia, nad skutecznością nowych i dotychczasowych 
rozwiązań, nad celami, zasadami, formami, funkcjami instytucji edukacyjnych 
wszystkich szczebli, rodzajów i zakresów: od monograﬁ i problemowych i  lokal-
nych po projekty regionalne i krajowe. Wiele badań dotyczy nowych technologii 
kształcenia i warunków ich skutecznych zastosowań. Są to badania eksperymen-
talne, badania w działaniu, empiryczne diagnozy ilościowe, monograﬁ e instytucji, 
badania etnograﬁ czne, dynamiczne badania podłużne, badania narracyjne, bio-
graﬁ czne, analizy dyskursów. 
Nieraz są  to badania prowadzane niezależnie od siebie na te same tematy, 
a  realizowane w  odmiennych procedurach badawczych. Oto przykład. Równo-
czesne badania nad przebiegiem i zmianami aktywności zawodowej w pełnym cy-
klu na tle przemian kulturowych przeprowadzili Zygmunt Wiatrowski, należący 
dziś do starszego pokolenia (ur. 1928) profesorów pedagogiki pracy (Dorastanie, 
dorosłość i  starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej, Ra-
dom 2009, s. 232) i Magdalena Piorunek z najmłodszego pokolenia (ur. 1964) pro-
fesorów pedagogiki pracy i poradoznawstwa. Badania Z. Wiatrowskiego prowa-
dzone były na trzech dużych zbiorowościach wiekowych (młodzi, dorośli, starzy) 
jako przekrojowe sondaże diagnostyczne z bogatym zestawem pytań otwartych, 
zamkniętych i półotwartych dotyczących pracy, rodziny i kontekstu kulturowego 
badanych. Wnioski służyć mają korektom polityki społecznej i edukacyjnej. Bada-
nia M. Piorunek przeprowadzone zostały jako obszerne wywiady jakościowe, nar-
racyjne i biograﬁ czne z osobami w okresie późnej dorosłości, odtwarzające tra-
jektorie całego swojego życia. Źródła te autorka poddała kilku rodzajom analiz, 
a wnioski jej służyć mają rozwijaniu poradnictwa biograﬁ cznego dla osób w róż-
nym wieku na ich „zakrętach” życiowych i zawodowych. 
Zróżnicowanie metodologiczne charakteryzuje też autorów tej samej szkoły. 
Badania aspiracji planów i orientacji aksjologicznych młodzieży profesora Alek-
sandra Zandeckiego i jego ucznia Sławomira Krzychały stają na różnych biegunach 
podejść metodologicznych, a  dopełniają się w  tym samym polu problemowym. 
To samo można powiedzieć o bogatych w różnice teoretyczne i metodologiczne 
badaniach pedeutologicznych Henryki Kwiatkowskiej, Astrid Męczkowskiej-
-Christiansen, Wandy Dróżki, Roberta Kwaśnicy i  Róży Ligus. Nawet ci sami 
badacze stosują w  różnych badaniach odmienne procedury. Na przykład w ba-
daniach Aleksander Nalaskowski stosuje podejście etnograﬁ czne (przestrze-
nie szkoły) i  badania w  działaniu (szkoła laboratorium); Piotr Mikiewicz bada-
jąc dwa światy życia w szkołach stosuje podejście etnograﬁ czne, a w pracach dia-
gnostycznych przeprowadzonych z Jarosławem Domalewskim dynamiczny i po-
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równawczy pomiar ewaluacyjny, czy Magdalena Piorunek – po analizie wzdłużnej 
i poprzecznej wywiadów biograﬁ cznych – analizę skupień. 
W  obszarze nurtów krytycznych i  emancypacyjnych także mamy bo-
gactwo i różnorodność tematyczną i metodologiczną badań i publikacji. Należą 
do  nich na  przykład książki Lecha Witkowskiego na  temat izomorﬁ zmu teorii 
rozwoju społeczeństwa J. Habermasa i  rozwoju jednostki L. Kohlberga (Tożsa-
mość i zmiana), teorii pogranicza i oporu, książka R. Kwaśnicy o dwóch racjonal-
nościach, książki i raporty z badań Tomasza Szkudlarka, jego zespołu i autorów 
w kręgu jego wpływów, książki Kazimierza Przyszczypkowskiego na temat związ-
ków przemian politycznych w Polsce z edukacją, monograﬁ a Pawła Rudnickiego 
o  rodowodach buntowników, książki Eugenii Potulickiej o prawicowej reformie 
brytyjskiej i jej artykuły o teoriach reform szkolnych, książka Sławomira Futymy 
o rynku jako nowym, potężnym edukatorze, książka Moniki Kwiecińskiej -Zdrenki 
o konsekwencjach przemian rynkowych dla bezradności młodzieży wiejskiej. 
Szeroko rozwijają się nurty badań socjopedagogicznych nad kwestią ko-
biecą, np. Ewy Gontarczyk, Agnieszki Gromkowskiej -Melosik, Lucyny Kopcie-
wicz, Iwony Chmury -Rutkowskiej i  Joanny Ostrouch, Zbyszko Melosika, Miro-
sławy Nowak -Dziemianowicz, Marii i Krzysztofa Rubachów, niebywale zróżnico-
wane teoretycznie, metodologicznie i co do założeń ideologicznych i poziomów 
zaangażowań. 
W  polu badań krytyczno -emacypacyjnych odnajdujemy także poważne 
prace teoretyczno -rekonstrukcyjne z  pozytywnymi propozycjami zastosowań 
w Polsce, o czym nieco niżej. W tym samym nurcie leżą też zaangażowane studia 
i badania nad edukacyjnymi kwestiami mniejszości kulturowych i etnicznych, np. 
Kazimierza Kossak -Główczewskiego o Kaszubach i Elżbiety Czykwin o mniejszo-
ści białoruskiej, doświadczalne badania nad redukcję u dzieci stereotypów etnicz-
nych (Barbara Weigl).
Ważnym reprezentantem pedagogiki krytycznej o  orientacji humanistycz-
nej jest Aleksander Nalaskowski z jego zaangażowaną eseistyką naukową miesz-
czącą się w wielu polach problemowych. Stale zaangażowanym krytykiem peda-
gogiki z pozycji ogólnohumanistycznych i ﬁ lozoﬁ cznych jest od lat Lech Witkow-
ski z nieustannym wskazywaniem luk, pominięć i możliwości podejmowania no-
wych problemów przez pedagogów.
W  polu nurtów humanistycznych mieści się cała gama studiów i  badań. 
Należą do nich studia nad podstawowymi kategoriami rozwoju i samorealizacji 
człowieka, lokujące się nie tylko w  obrębie instytucjonalnej pedagogiki, ale też 
w  ﬁ lozoﬁ i, psychologii i  socjologii. Trudno bowiem pominąć tu  studia i  bada-
nia Anny I. Brzezińskiej i  jej zespołu nad szansami i zagrożeniami rozwoju jed-
nostki w kulturowym kontekście jej życia, zwieńczone w Psychologicznych portre-
tach człowieka. Należą tu też badania Teresy Borowskiej nad ograniczeniami eg-
zystencji człowieka w toku trajektorii (losu) jego życia w relacji do jego własnej 
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duchowości, badania Marii Mendel nad heterotopiami bezdomności, badania Ur-
szuli Ostrowskiej nad stosunkiem młodzieży do wartości, monograﬁ a Krystyny 
Chałas o wychowaniu do wartości wiejskich, prace Marii Dudzikowej o samowy-
chowaniu młodzieży. Dobrze opracowana jest kategoria podmiotowości (Krzysz-
tof Wielecki, Astrid Męczkowska -Christiansen, Lucyna Górska). Z różnych per-
spektyw oświetlona jest kategoria nadziei (Anna Murawska i Stanisław Chrobak), 
mądrości (Zbigniew Pietrasiński), głupoty (Jacek Dobrowolski, Marcin Zdrenka). 
Do jednej z najznakomitszych rozpraw pedagogicznych z zakresu podstaw 
teorii wychowania zaliczam też studium Andrzeja M. Kaniowskiego na  temat 
supererogacji jako zapomnianej uniwersalnej zasady etycznej, a  także nieliczne 
wciąż nowatorskie studia z zakresu pedagogiki religii zmierzającej do kształtowa-
nia krytycznego i samodzielnego sumienia moralnego (Bogusław Milerski, Jaro-
sław Michalski, Marian Nowak, Mirosław Patalon). 
Ważkie studia i badania nad rozwijaniem zdolności twórczych i kreatywno-
ści wykonali Wiesława Limont, Aleksander Nalaskowski, Krzysztof Szmidt i Ma-
ciej Karwowski, badania w działaniu nad kształtowaniem wrażliwości ekologicz-
nej dzieci – Ryszard M. Łukaszewicz i Krystyna Leksicka, nad wspieraniem toż-
samości dzieci pochodzenia polskiego na obczyźnie – Marta Urlińska, nad autor-
skimi koncepcjami alternatyw dla szkoły tradycyjnej – Bogusław Śliwerski, Mo-
nika Figiel. 
Zwrotu do pedagogiki humanistycznej dokonało też w ostatnich latach pol-
skie poradoznawstwo – od  dyrektywnego poradnictwa zawodowego ku porad-
nictwu egzystencjalnemu, dialogowemu, „biograﬁ cznemu” (np. Alicja Kargulowa, 
Bożena Wojtasik, Magdalena Piorunek). Podobne przeobrażenie przeszła andra-
gogika (np. Mieczysław Malewski, Ewa Solarczyk -Ambrozik, Ewa Kurantowicz, 
Adrianna Nizińska).
W  polu studiów hermeneutycznych znowu odnajdujemy w  pedagogice 
tego okresu niemało prac z tryptykiem Lecha Witkowskiego i współodczytującej 
z nim humanistykę dla pedagogiki Moniki Jaworskiej -Witkowskiej, książki Janu-
sza Gniteckiego, Andrei Folkierskiej i Krystyny Ablewicz, czy badania empiryczne 
(sic!) Beaty Zamorskiej. 
Nieocenione książki Lecha i Moniki Witkowskich pełne są nowych odczy-
tań teorii, śmiałych hipotez, odkrywczych „przeszukiwań” i nowych problemów 
ze współczesnej kultury, literatury i humanistyki akademickiej podpowiadanych 
jako nowe pytania badawcze dla pedagogiki polskiej.
Za rewelację w  tym nurcie uważam książkę Rafała Włodarczyka Levinas. 
W stronę pedagogiki azylu, w której autor wyprowadza nie tylko z ﬁ lozoﬁ i Levi-
nasa i debat współczesnej ﬁ lozoﬁ i, ale też z całej tradycji myśli żydowskiej, do-
świadczeń diaspory i  Holocaustu, propozycję przeciwstawną wobec europej-
skiej tradycji konkwisty, podboju, kolonizacji, zagarniania – na rzecz gościnno-
ści i azylu. Tylko pod względem epistemologicznym lokuję tę książkę w podejściu 
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hermeneutycznym, bo równie dobrze można ją wskazać w polu podejść emancy-
pacyjnych lub humanistycznych.
Otwarcie na Zachód. Po roku 1989 Zachód stał się nagle dla nas szeroko dostępny. 
W pedagogice oznaczało to skokowy wzrost wyjazdów zagranicznych na staże na-
ukowe, konferencje, kwerendy, szeroki dostęp do książek i czasopism naukowych, 
studia w uczelniach zagranicznych, wizyty gości zagranicznych u nas, zatrudnie-
nia na  dłuższe okresy zagranicą i  naukowców zagranicznych w  Polsce. Począt-
kowo z wolna wczytywaliśmy się w „nieobecne dyskursy”, na dłuższe staże wyjeż-
dżało wciąż niewielu młodych pedagogów, ale z czasem wyjazdy naukowe stały 
się częstsze, dłuższe, powtarzalne, wzajemne, powszechnie dostępne i uprawiane, 
o poszerzającym się zakresie.
Przyniosło to  znakomite rezultaty. Mamy całą generację młodej profe-
sury, która bardzo skorzystała na  tych zmianach. Na  przykład w  pracach z  za-
kresu dydaktyki i  pedeutologii Stanisława Dylaka, Doroty Gołębniak, Doroty 
Klus -Stańskiej, Henryka Mizerka widoczne jest to szerokie oczytanie w literatu-
rze anglojęzycznej, wnoszące niezwykle ożywcze, nowe spojrzenia na tradycyjnie 
uprawiane działy problemowe pedagogiki, prowokowanie dyskusji, inspirowanie 
młodzieży.
Zbyszko Melosik z bogatym dorobkiem nad amerykańskimi studiami socjo-
kulturowymi nad edukacją i Tomasz Szkudlarek z głębokimi analizami pograni-
cza ﬁ lozoﬁ i społecznej, polityczności, etyki i pedagogiki oraz młodzież naukowa 
z kręgów ich wpływów świetnie udostępniają nam amerykańskie debaty z socjolo-
gii edukacji i ﬁ lozoﬁ i wychowania, piszą monograﬁ e z pedagogiki porównawczej 
na  ważne tematy edukacyjne (np. Agnieszka Gromkowska -Melosik o  kształce-
niu kobiet i o patologiach w szkolnictwie wyższym, Mirosława Cylkowska -Nowak 
o selekcjach w szkolnictwie wyższym w USA i w Japonii, Tomasz Gmerek o stu-
diach w Skandynawii, Daria Hejwosz o selekcjach na elitarnych uniwersytetach 
na świecie), wchodzą w długotrwałe związki współpracy międzynarodowej (np. 
zespół gdański), kontynuując i  poszerzając wcześniejsze dokonania Lecha Wit-
kowskiego w  kontaktach z  pedagogiką krytyczną w  USA. O  niektórych z  tych 
młodych autorów można, krytycznie choć nie bez zazdrości, powiedzieć, że nie-
raz znacznie lepiej orientują się w literaturze światowej niż w polskiej. 
O podobnej roli, co do odrabiania strat w kontaktach zagranicznych, można 
powiedzieć o Bogusławie Śliwerskim odnośnie do niemieckojęzycznej pedagogiki 
alternatywnej i zbliżaniu nas do pedagogiki czeskiej i słowackiej. 
Doczekaliśmy się monograﬁ i problemowych na podstawowe dla pedagogiki 
tematy, opartych w  całości na  literaturze zagranicznej (np. Marii Czerepaniak-
-Walczak – pedagogika emancypacyjna, Joanny Danilewskiej – pedagogika huma-
nistyczna, Hanny Zielińskiej -Kostyło – współczesne utopie pedagogiczne), mono-
graﬁ i dokonujących szerokiego oglądu subdyscypliny w innym kraju (np. Danuta 
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Urbaniak -Zając – niemiecka pedagogika społeczna, Hanna Solarczyk -Szwec – nie-
miecka andragogika), monograﬁ i odsłaniających rozwiązywania trudnych proble-
mów i  dylematów oświaty w  skali całego kraju (np. Barbara Wiśniewska -Paź – 
autonomia szkoły w  Szwajcarii jako państwie skrajnie zdecentralizowanym, In-
etta Nowosad – autonomia szkolnictwa w Niemczech jako państwie sfederalizo-
wanym), ale też monograﬁ i problemowych na temat poszczególnych autorskich 
rozwiązań edukacyjnych, szeroko i trwale przyjętych w świecie (np. Michał Gła-
żewski – pedagogika Rudolfa Steinera i szkół waldorsfskich, Barbara Wiśniewska-
-Paź – społeczno -architektoniczne aspekty antropozoﬁ i i pedagogiki Rudolfa Ste-
inera), ale i odkrywających nieznane, unikatowe osiągnięcia nowatorów pedago-
gicznych (np. Anna Krajewska – Lorenzo Milani, Andrzej Derza – kształcenie 
młodzieży polonijnej w USA).
Systematycznie uprawiane są badania międzynarodowe ze stałym już udzia-
łem Polski (np. PISA, OECD). Polscy badacze uczestniczą w  wielkich podłuż-
nych lub powtarzalnych programach badawczych, w których dokonują ważnych 
naukowo i praktycznie ustaleń porównawczych (np. Tomasz Szkudlarek – studia 
a praca, Roman Dolata – nierówności społeczne w szkolnictwie polskim na  tle 
porównawczym, Anna Zielińska – kompetencje obywatelskie młodzieży polskiej 
na tle porównawczym). Problem postawy młodych Polaków wobec procesów jed-
noczenia się Europy i globalizacji też jest dobrze rozpoznany (Agnieszka Cybal-
-Michalska, Andrzej Ćwikliński). Rozwijają się stopniowo badania nad edukacyj-
nymi aspektami nowej fali emigracji zarobkowej (tu np. Andrzej Kusztelak).
Na pograniczach Polski powstały silne ośrodki pedagogiki międzykulturowej 
(np. w Białymstoku i Cieszynie), choć i w innych ośrodkach akademickich rozwi-
jane są badania w tym zakresie.
Młodzież akademicka zainteresowana badaniami naukowymi i współpracą mię-
dzynarodową już od pierwszych lat studiów może wchodzić w aktywne robocze 
kontakty, co później owocuje szerokim dostępem do źródeł, opracowań i konsul-
tacji zagranicznych, możliwością pisania kompletnych, pełnych monograﬁ i pro-
blemowych, rytmicznym zdobywaniem stopni naukowych i szerokiego spektrum 
umiejętności badawczych i nauczycielskich, także umiejętności współpracy w ze-
społach. Znajomość języków obcych, korzystanie z elektronicznych zasobów in-
formacji naukowej, mobilność przestrzenna, dysponowanie czasem w okresie wy-
dłużanego moratorium późnej młodości preferuje aktywność poznawczą, badaw-
czą i autorską młodzieży naukowej. 
Czy oznacza to  zmianę pokoleniową w  pedagogice polskiej? Nie jest ła-
two odpowiedzieć na pytanie, kogo można uważać za „młodzież” w środowisku 
akademickim. Na pewno w realiach polskiej pedagogiki jest tak, jeżeli znaczące 
książki publikuje się już między 30. a 35. rokiem życia, stopień doktora habilitowa-
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nego uzyskuje się przed 40. rokiem życia, a tytuł naukowy przed 50. rokiem życia, 
jeśli w wieku 45 -60 lat piastuje się ważne funkcje akademickie z wyboru. 
W każdej z tych kategorii było w minionym dwudziestoleciu, a szczególnie 
w ostatnim dziesięcioleciu, niemało „młodzieży naukowej”: wśród znaczących au-
torów, wśród habilitantów i wśród profesorów, a także wśród pełniących funkcje 
rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów. Żeby 
ich wymienić, musiałbym nie tylko powtórzyć długą listę poprzednio wskazywa-
nych znaczących pedagogów, ale dodatkowo ją jeszcze znacznie poszerzyć. 
Dość powiedzieć, że  gdy zbliżały się wybory na  członków koresponden-
tów PAN w 2010 roku i władze PAN zalecały, aby kandydowali „młodzi” uczeni 
przed sześćdziesiątką o  wybitnym dorobku i  znaczącej pozycji międzynarodo-
wej, to okazało się, że na potencjalnej liście mogłoby się znaleźć niemało profe-
sorów pedagogiki (np. Stefan Kwiatkowski, Zbyszko Melosik, Aleksander Nala-
skowski, Jerzy Nikitorowicz, Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski, Lech Wit-
kowski). Mogliby oni zająć wszystkie 7 miejsc przyznanych Wydziałowi I Nauk 
Społecznych PAN, gdyby nie … regulamin wyborczy, który przewidywał wybory 
bez uwzględniania przydziału określonej liczby miejsc dla poszczególnych dyscy-
plin (a jest ich 16 w tym Wydziale). Przy zgłoszeniu 61 kandydatów na 7 miejsc 
(przy obecności wśród głosujących jednego pedagoga) żaden kandydujący peda-
gog nie miał szans, wybrano zaś: literaturoznawcę, językoznawcę, socjologa, hi-
storyka średniowiecza, ﬁ lologa klasycznego, psychologa i ﬁ lozofa, a tylko dwóch 
spośród tych wybranych miało „zalecany” wiek poniżej 60 lat. 
Inny przykład zmiany pokoleniowej można zaobserwować, jeśli spojrzy się 
na liczby samodzielnych pracowników naukowych w danej uczelni na początku 
i pod koniec tego dwudziestolecia. 
W  najliczniejszej w  polskiej pedagogice Radzie Wydziału Studiów Edu-
kacyjnych UAM w  roku 1990 było 24 samodzielnych pracowników naukowo-
-dydaktycznych w  tym 10 profesorów, tymczasem w  roku 2009 było w  niej 
34 członków o takim statusie, w tym 13 profesorów, z tym że z tego starego składu 
ubyło do 2009 roku 13 pracowników (4 emerytów nie kontynuuje pracy na Wy-
dziale, 7 osób zmarło, 2 osoby odeszły do  innych uczelni, z  czego łącznie ode-
szło 6 profesorów). Tak więc przyrost kadry samodzielnej liczony netto wyniósł 
aż 23 osoby (34 – 11), w tym 9 profesorów. Przyrost ten był w całości endogenny, 
bez zasilania z zewnątrz. Stało się tak zapewne dzięki ciągłości funkcjonowania 
tego Wydziału, oparciu jego rozwoju na  kilku stabilnych szkołach naukowych 
i sposobowi zarządzania własnymi zasobami.
Zupełnie inaczej przebiegał rozwój kadrowy w pedagogice toruńskiej z prze-
rwami w istnieniu tam kierunku studiów i towarzyszącymi temu zapaściami ka-
drowymi. W  roku 1990 w  Instytucie Pedagogiki UMK pracowało 9 samodziel-
nych pracowników naukowo -dydaktycznych, w tym 1 profesor, spośród których 
do  roku 2009 pozostała tylko jedna osoba (6 osób odeszło do  innych uczelni, 
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2  zmarły); w  roku 2009 w  Radzie Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK było 
27  pracowników samodzielnych, w  tym 8 profesorów. Przyrost netto wyniósł 
tu 26 osób, z czego 12 osób przybyło z zewnątrz (spoza Torunia lub spoza pe-
dagogiki). Opierał się on  na  równoważeniu wewnętrznego rozwoju kadrowego 
z otwarciem na przyjmowania pracowników spoza środowiska.
Również w dużym środowisku Wydziału Pedagogicznego UW dokonała się 
znaczna zmiana. W roku 1990 było tam 23 samodzielnych pracowników, w tym 
12  profesorów. W  okresie do  2009 roku odeszło ze  składu tej Rady Wydziału 
13  osób, w  tym 8 profesorów. W  roku 2009 było w  tej Radzie 26 osób, w  tym 
12 profesorów, czyli przyrost netto – to 16 osób (26 – 10), przy przewadze roz-
woju endogennego, ale też przy zatrzymaniu na pełnych etatach 7 emerytów. 
Tak zatem zmiana pokoleniowa w  znaczących środowiskach uniwersytec-
kich w okresie dwóch ostatnich dekad dokonała się. 
Zmiany instytucjonalne. W okresie ostatniego dwudziestolecia na  „mapie” pol-
skiej pedagogiki zaistniały nowe szkoły naukowe, wyraźnie rozwinęły się niektóre 
subdydyscypliny nauk pedagogicznych, podjęto wiele prób innowacji edukacyj-
nych, pedagogika weszła w nowe relacje ze sferą publiczną, upowszechniono dia-
gnostykę osiągnięć uczniów szkół wszystkich szczebli, pojawiły się nowe, prężne 
wydawnictwa, serie wydawnicze i czasopisma, nastąpiła eksplozja studiów peda-
gogicznych, powstały bardzo liczne nowe szkoły wyższe prowadzące kierunki pe-
dagogiczne, pojawiła się szansa na powstanie nowych środowisk pedagogicznych, 
i – wreszcie – staliśmy się zamożniejsi.
Nieliczne szkoły naukowe pedagogiki polskiej, które ukształtowały się 
przed 1989 rokiem, owocowały samodzielną aktywnością ich uczniów. Na przy-
kład warszawska liczna szkoła dydaktyki profesora Wincentego Okonia, z jej ewo-
lucją w  kierunku wielonurtowości i  wielostronności, na  wiele lat zdominowała 
tę subdyscyplinę w całym kraju. Tamtejsza szkoła pedagogiki społecznej profesora 
Ryszarda Wroczyńskiego, a potem Anny Przecławskiej nadal się rozwijała, choć 
została dopełniona przez rozwój tej subdyscypliny w kilku ośrodkach, np. łódz-
kim, poznańskim, toruńskim (potem olsztyńskim), bydgoskim i katowickim. Sze-
rokie wpływy miała i ma szkoła profesora Bogdana Suchodolskiego o orientacji 
na globalny nowy humanizm. Liczne i zróżnicowane subdyscyplinowo owoce na-
ukowe przyniosły szkoły poznańskich profesorów Heliodora Muszyńskiego, Sta-
nisława Kowalskiego, Leona Lei i Stanisława Michalskiego. Niebywale szerokie, 
a także praktyczne sukcesy odniosła szkoła diagnostyki edukacyjnej profesora Bo-
lesława Niemierki (powszechne sprawdziany i egzaminy, systematyczne konferen-
cje ogólnopolskie, wpływ na kierunki prac ministerstwa). Z wieloletniego toruń-
skiego zespołowego seminarium przy Stacji IRWiR PAN „Nieobecne dyskursy” 
spośród jego stałych uczestników wyłoniło się wielu samodzielnych naukowców, 
wokół których powstały nowe zespoły i  środowiska (Ryszard Borowicz, Teresa 
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Hejnicka -Bezwińska, Andrzej Kaleta, Krystyna Szafraniec, Jerzy Materne, Alek-
sander Nalaskowski, Ewa Rodziewicz, Lech Witkowski, Robert Kwaśnica, Miro-
sława Nowak -Dziemianowicz, Ewa Bilińska -Suchanek), a ponadto kilku znaczą-
cych dziś w pedagogice uczonych zmieniło pod wpływem dyskusji w tym semina-
rium swoją orientację problemową, paradygmatyczną i metodologiczną. [Nie wy-
mienię ich, gdyż nie muszą, lub może nawet nie chcą, do tego wpływu i zwrotu 
dziś się przyznawać.]
W  okresie ostatniego dwudziestolecia wyłoniły się nowe środowiska na-
ukowe o wyrazistej tożsamości i dużej kreatywności sile wpływów, choć nie jest 
łatwo nazwać je „szkołami”, gdyż szkołę naukową przypisuje się jednemu liderowi, 
mistrzowi, a jak pokazuje już wskazany przypadek zespołowego seminarium to-
ruńskiego może to być efekt działania kilku osób lub grupy naukowców. 
Bez wątpienia w Gdańsku wyłoniła się dynamicznie rozwijająca się grupa ﬁ -
lozofów edukacji i ﬁ lozofujących pedagogów z Tomaszem Szkudlarkiem i Joanną 
Rutkowiak o rozgałęzionej problematyce, ale skupiona na centralnych dla peda-
gogiki i edukacji okresu przełomu oraz unikatowo w skali kraju nachylona ku le-
wicy kulturowej. 
W  Poznaniu można już mówić o  szkole studiów kulturowo -edukacyjnych 
i socjopedagogicznych wokół profesora Zbyszko Melosika i z nim w centrum, ale 
i o rozgałęzionej problemowo i subdyscyplinowo grupie pedagogów społecznych 
(Wiesław Ambrozik, Władysław Dykcik, Tadeusz Frąckowiak, Jerzy Modrzewski. 
Kazimierz Przyszczypkowski, Ewa Solarczyk -Ambrozik), a także o silnym środo-
wisku pedagogiki medialnej i technologicznej (Ludomira Domka, Stanisław Dy-
lak, Wojciech Skrzydlewski, Józef Skrzypczak, Wacław Strykowski). 
Szerokie wpływy miały seminaria (toruńskie, krakowskie i bydgoskie) „Nowa 
Pajdeja” profesora Lecha Witkowskiego, które zaowocowały licznymi publika-
cjami i awansami naukowymi w różnych ośrodkach kraju. Wokół profesora Bogu-
sława Śliwerskiego powstało rozproszone środowisko pedagogiki i edukacji alter-
natywnej z powtarzalną doroczną konferencją i cyklicznymi publikacjami. 
We Wrocławiu widoczne są  dziś szkoły andragogiki z  profesorami Józe-
fem Kargulem, Mieczysławem Malewskim i Ewą Kurantowicz, poradoznawstwa 
z profesorkami Alicją Kargulową i Bożeną Wojtasik, pedeutologii z liderką w oso-
bie profesor Bogusławy D. Gołębniak. 
W Białymstoku wokół osoby profesora Jerzego Nikitorowicza i w Cieszynie 
pod opieką profesora Tadeusza Lewowickiego ukształtowały się znaczące zespoły 
pedagogiki międzykulturowej.
W minionym okresie rozwijały się prężnie niektóre subdyscypliny nauk pe-
dagogicznych, czemu patronuje Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, niektóre lo-
kalne środowiska akademickie, towarzystwa naukowe lub profesorowie. Na przy-
kład pedagodzy pracy od  lat odbywają duże starannie przygotowane konferen-
cje naukowe w Ciechocinku. Systematycznie spotykają się i współpracują ze sobą 
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pedagodzy specjalni, pedagodzy dorosłych, pedagodzy mediów i  technologii 
kształcenia, pedagodzy społeczni, poradoznawcy, pedagodzy międzykulturowi, 
pedagodzy religii, pedagodzy ogólni, historycy wychowania i myśli pedagogicz-
nej, środowisko pedagogiki ﬁ lozoﬁ cznej, socjologowie edukacji i młodzieży, me-
todologowie badań pedagogicznych. Rozwój tych subdyscyplin wymaga osobnych 
analiz.
Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że mało aktywne, czy wręcz spóź-
nione rozwojowo są środowiska subdyscyplin centralnych w obrębie pedagogiki: 
dydaktyki i teorii wychowania. Gruntowną dyskusję nad tym zaskakującym zasto-
jem dydaktyki polskiej podjęła Dorota Klus -Stańska. 
Otwarte pozostaje pytanie, czy rozwój subdyscyplin spaja pedagogikę jako 
naukę, czy raczej tworzy nowe przedziały, granice, nowe „miedze” między odręb-
nymi poletkami kompleksu nauk pedagogicznych. 
Próby ustanowienia nowych relacji pomiędzy pedagogiką a  sferą pu-
bliczną podjęło Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, które zainicjowało najpierw 
serię konferencji ogólnopolskich w latach osiemdziesiątych na temat problemów 
pedagogiki i kwestii edukacyjnych wobec kryzysu, gwałtownej zmiany systemo-
wej w Polsce i globalnych przeobrażeń kulturowych, a potem serię siedmiu ogól-
nopolskich zjazdów pedagogicznych na te tematy, każdorazowo nachylone ku in-
nemu aspektowi owych relacji z przemianami sfery publicznej. W niektórych śro-
dowiskach akademickich można odnotować udane próby diagnoz, prognoz i pro-
gramów zmian oświaty w regionie z udziałem pedagogów. Przykładem może być 
regionalna diagnoza i projekt zmian oświatowych w Poznaniu, zrealizowane tam 
pod kierunkiem i  przy autorskim współudziale Anny I. Brzezińskiej i  Kazimie-
rza Przyszczypkowskiego. Nie zaistniało jednak w  Polsce środowisko i  instytu-
cje, które kształtowałyby strategiczną, systemową, paradygmatyczną wizję roz-
woju edukacji, sprzęgniętą dalekosiężną strategią rekonstrukcji społecznej w skali 
narodowej oraz odnośnie do modelu funkcjonowania szkoły jako głównej instytu-
cji edukacyjnej. Co dalej? W którą pójść stronę?
W dostępnych mojemu bezpośredniemu doświadczeniu i obserwacjom śro-
dowiskach lokalnych mogłem zaobserwować liczne próby rozproszonych inno-
wacji edukacyjnych. Na  przykład w  Toruniu powstała „Szkoła Laboratorium” 
Anny i  Aleksandra Nalaskowskich (obejmująca Gimnazjum i  Liceum) o  swo-
istym proﬁ lu treściowym i  formalnym, Toruńska Szkoła Terapeutyczna Jadwigi 
Jastrząb, Gimnazjum i Liceum Akademickie dla młodzieży wybitnie uzdolnionej, 
innowacyjne szkoły podstawowe i przedszkola. We Wrocławiu wdrożono koncep-
cję Wrocławskiej Szkoły Przyszłości (K. Leksicka, R. Łukaszewicz, J. Zwiernik), 
powstały szkoły o proﬁ lach artystycznym, językowym, terapeutycznym, powstało 
stowarzyszenie na rzecz tutoringu. Na konferencji stowarzyszenia na rzecz roz-
woju szkół na wsi i w małych miastach, zorganizowanej przez profesor Krystynę 
Chałas w Kazimierzu ukazano wiele inicjatyw autorskich dyrektorów i nauczycieli, 
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dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły. Podobnie na konferen-
cji poświęconej inicjatywom edukacyjnym w powiecie kłodzkim przedstawiono 
dziesiątki twórczych dokonań nauczycieli i uczniów. Zbuntowany (anty)pedagog, 
autor książki o edukacji domowej Marek Budajczak zdecydował się na kształce-
nie domowe swoich własnych dzieci. W całej Polsce zaistniały ambitne szkoły au-
torskie (patrz np. Monika Figiel). Mimo prób ogarnięcia całości tych innowa-
cji (np. prace Beaty Przyborowskiej) wciąż jednak nie mamy pełnej wiedzy 
o tym, jak głębokie zmiany zaproponowano w tych doświadczeniach, z jakimi 
skutkami, czy ich doświadczenia są upowszechniane i rozpowszechniane, czy 
są to samotne „wyspy oporu” edukacyjnego, czy też rozlewające się wokół, jak 
gejzery, „bąble zmian”? 
Poważne zmiany zaszły też w wydawnictwach. Na początku lat dziewięć-
dziesiątych wydawnictwa naukowe miały poważne trudności poradzeniem sobie 
z kształtującym się rynkiem książki, z narastającymi potrzebami awansów nauko-
wych w uczelniach oraz ze wzmagającym się zapotrzebowaniem na podręczniki 
(wobec deaktualizacji dotychczasowych i rosnącej liczbie studentów). 
Będąc wówczas dyrektorem dużego Instytutu, a potem dziekanem Wydziału 
pedagogicznego w UAM ze zdumieniem przyjąłem informacje o tym, jak długo 
trwa tam cykl wydawniczy (do 4 lat!) i jak drogo kosztuje wydanie książki w tam-
tejszym wydawnictwie uczelnianym. Stworzyliśmy doraźnie, ratunkowo ścieżki 
szybkiego i  taniego wydawania książek naukowych. Okazało się, że  bez etatów 
i biurokracji można wydawać profesjonalnie zredagowane i eleganckie książki za 
cztero -, pięciokrotnie niższą cenę w ciągu kilku tygodni, a nie lat. Przyspieszyło 
to o lata awanse naukowe młodych kandydatów do habilitacji i pomogło wylanso-
wać kilku autorów jeszcze za młodu, a nie na starość. 
Z czasem sytuacja zaczęła się pozytywnie zmieniać, gdy powoli uczyły się no-
wych reguł stare wydawnictwa, liżące rany po utracie monopoli: powstała otwarta 
na nowości i poszukująca autorów redakcja pedagogiczna w PWN, ze WSiP wyod-
rębniła się ﬁ lia w postaci Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych. Powstało 
też kilka prężnych wydawnictw prywatnych specjalizujących się w naukach peda-
gogicznych (lub także pedagogicznych): Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Oﬁ -
cyna Wydawnicza „Impuls”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne w wyodręb-
nionymi seriami pedagogicznymi, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wydawnic-
two Naukowe w Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. Wszystkie te wy-
dawnictwa poszukują i  zachęcają autorów, pozyskują zgody na  wydanie tłuma-
czeń, wydają ważne książki zagraniczne, serie podręczników. 
Również przy niektórych ośrodkach akademickich powstały wydawnictwa 
specjalizujące się w pedagogice, np. Trans Humana w Białymstoku, Wydawnictwo 
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej ZNP w Warszawie, wspierającej miedzy innymi cieszyński ośrodek peda-
gogiki międzykulturowej. Z różnymi skutkami reformują się wydawnictwa uczelni 
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państwowych, a przy każdej większej uczelni niepaństwowej istnieje własne wy-
dawnictwo. W sumie można powiedzieć, że w stosunkowo krótkim czasie w ru-
chu wydawniczym dokonała się prawdziwa rewolucja.
Interesującym zjawiskiem temu towarzyszącym jest umiędzynarodowie-
nie tej zmiany. Chodzi tu nie tylko o wydawanie artykułów i książek tłumaczo-
nych z języków obcych, ale i obecność autorów polskich w wydawnictwach zagra-
nicznych, wydawanie w Polsce książek zbiorowych ze znacznym udziałem auto-
rów zagranicznych, wydawanie czasopism w języku angielskim (np. „Th e Educa-
tional Review”), dwujęzycznych (np. równolegle po polsku i niemiecku wydawany 
„Keryks”) i wydawanie w polskich czasopismach i pracach zbiorowych artykułów 
w językach oryginalnych dla autorów bez tłumaczenia na język polski (np. „Edu-
kacja Wczesnoszkolna”). 
Podsumowując powyższe analizy, wskazujące na  wieloaspektowy roz-
wój nauk pedagogicznych w ostatnim dwudziestoleciu, można powiedzieć, 
że ani środowiskom pedagogicznym, ich organizacjom, ani instytucjom po-
litycznym, administracyjnym, związkowym odpowiedzialnym za politykę 
oświatową i praktykę edukacyjną nie udało się osobno czy wspólnie wypra-
cować wizji, strategii i praktyki fundamentalnej zmiany (L. J. Waks) na miarę 
wyzwań i potrzeb wielkiego przełomu kulturowego, jaki dokonał się w tym 
okresie, zwłaszcza na  jego początku i  po  przystąpieniu Polski do  Unii Eu-
ropejskiej. Udało się takie dokonanie niektórym innym państwom o  podobnie 
skomplikowanej historii i  jednoczesnym uwikłaniu w  tradycje, nacisk wzorów 
zachodnich i bieżącą walkę polityczną. Na przykład Korei Południowej, jak opi-
suje to Soon -Won Kang, gdzie nośnikiem konsekwentnie demokratycznych prze-
mian szkolnictwa – wolnych od śladów postkolonializmu, nacjonalizmu i amery-
kanizmu, ale z poszanowaniem swoistości i tradycji – były związki zawodowe na-
uczycieli. 
Cud czy miraż? Eksplozja szkolnictwa wyższego. W okresie minionego dwudzie-
stolecia nastąpiło gwałtowne zwiększenie liczby studiującej młodzieży, wskaźniki 
skolaryzacji młodzieży pod koniec drugiej dekady sięgały już granicy 50 procent 
rocznika młodzieży 19 -letniej, niepomiernie wzrosły zapisy na płatne studia za-
oczne, uczelnie państwowe musiały otworzyć szeroko nabory na  oblegane kie-
runki także na studiach w trybie stacjonarnym, powstało kilkaset (!) szkół niepań-
stwowych. Pedagogika, a ściślej liczne kierunki i specjalizacje pedagogiczne stały 
się jednym z najbardziej obleganych kierunków studiów w całej Polsce. O przy-
czynach tej eksplozji, o różnych tego aspektach, także negatywnych, a nawet epi-
demicznie patologicznych skutkach napisano już wiele, także na podstawie rzetel-
nych badań empirycznych i doświadczeń PKA, KBN i CK. Tutaj, zgodnie z zamy-
słem tego studium, naszkicuję tylko kilka pozytywnych implikacji eksplozyjnego 
rozwoju studiów pedagogicznych. 
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Po pierwsze – pojawiła się szansa na ilościowy rozwój środowiska nauk pe-
dagogicznych, rozwoju młodej kadry naukowej, nacisku na  przyspieszenie roz-
woju samodzielnych pracowników, a  dla nich powstała szansa budowania wła-
snych szkół. 
Po drugie – szkoły niepaństwowe okazały się bardziej elastyczne w tworze-
niu nowych specjalności licencjackich, na pograniczu pedagogiki i innych dyscy-
plin. Niektórzy obserwatorzy tych procesów uznali to za przejaw przełamywania 
paradygmatu Humboltowskiego w szkolnictwie wyższym, przezwyciężanie sche-
matyzmu o rutyny uniwersytetów. 
Po trzecie – co byśmy nie powiedzieli o kontrowersjach wokół poziomu tak 
licznych studiów, to jednak młodzież ta studiuje, czyta, korzysta z bibliotek, pi-
sze opracowania, eseje, prace na stopnie akademickie, dyskutuje, tworzy środowi-
ska zainteresowań, towarzyskie, sportowe, korzysta z ofert kulturalnych dużych 
miast. Studia pedagogiczne dla wszystkich, którzy chcą z nich skorzystać, są oka-
zją do zdobycia pożytecznej wiedzy i budowania mądrości z elementów różnych 
nauk humanistycznych.
Po  czwarte – rosnące i  kumulujące się dochody uczelni niepaństwowych 
i  ze  studiów zaocznych pozwoliły na  liczne inwestycje, remonty, nowoczesne 
wyposażenie sal dydaktycznych i ich technicznej obsługi. Na przykład budynki 
Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi to przepięknie odrestaurowane 
stare, secesyjne fabryki, podniesione z ruin, doskonale nowocześnie wyposażone, 
z ponad 200 komputerami podłączonymi do Internetu w bibliotece, z halą do pro-
dukcji pomocy naukowych do  e -learningu, z  dwoma najnowszej generacji stu-
diami telewizyjnymi, własną telewizją, wydawnictwem, drukarnią, stacją obsługi 
samochodów, z wieloosobowym działem do obsługi programów międzynarodo-
wych, a  największa sala „patio” – to  jedna z  najbardziej reprezentacyjnych po-
wierzchni użytkowych w mieście. Coraz więcej pieniędzy uczelnie niepaństwowe 
przeznaczają na badania naukowe, wyjazdy zagraniczne, publikacje swoich pra-
cowników, na  ich udziały w konferencjach, zjazdach i kongresach, zatrudnienia 
specjalistów zagranicznych, na tłumaczenia atrakcyjnych książek zagranicznych, 
spotkania z ich autorami, ﬁ nansowanie konferencji i sympozjów. 
Po piąte – powstała szansa na powstawanie nowych środowisk akademic-
kich. W znanej mi Dolnośląskiej Szkole Wyższej systematycznie odbywa się kilka 
serii seminariów problemowych, także z udziałem wybitnych gości zagranicznych, 
kilka razy w roku odbywają się konferencje na ważne tematy, oblegane są warsz-
taty metodologiczne, działają aktywnie zespoły badawcze współpracujące z part-
nerami zagranicznymi oraz z  praktykami własnego regionu, trwa międzynaro-
dowa wymiana kadry i studentów, świetnie wyposażona i prowadzona jest biblio-
teka ze stale odnawianym księgozbiorem i prenumeratą elektronicznych zbiorów 
informacji naukowej. Wydział Nauk Pedagogicznych ma uprawnienia do prowa-
dzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych, które otwierane są i przebiegają 
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z wielką starannością o poziom. Sam Wydział mieści się w nowocześnie zbudo-
wanym i  urządzonym gmachu, uczelnia wydaje atrakcyjne i  potrzebne książki, 
niektóre ich serie są unikatowe w skali kraju, wydawanych jest kilka czasopism, 
w tym dwa ogólnopolskie czasopisma pedagogiczne („Człowiek – Teraźniejszość 
– Edukacja” i „Forum Oświatowe”). DSW ma silną, stabilną i zaangażowaną kadrę 
samodzielnych pracowników nauki, która wkrótce zacznie się powiększać w re-
zultacie rozwoju własnej młodej kadry.
Po  szóste – ten wielki rozwój studiów pedagogicznych dał szansę na  dal-
szą aktywność zawodową, nauczycielską i  autorską doświadczonym osobom 
w wieku emerytalnym. Wiedza humanistyczna ma charakter kumulatywny, na-
głe przerwanie działalności zawodowej osób po 70. roku życia oznacza rezygna-
cję z wielkiego potencjału intelektualnego tych doświadczonych uczonych, auto-
rów i nauczycieli. 
Obserwuję wielką aktywność naukową i nauczycielską wielu znanych mi ko-
legów w tym wieku. Ostatnio czytałem referaty wprowadzające do ogólnopolskiej 
konferencji „Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy” 
napisane przez czterech seniorów, profesorów Zygmunta Wiatrowskiego, Janu-
sza Sztumskiego, Stanisława Kaczora i Tadeusza Nowackiego. Byłem pod wielki 
wrażeniem ich poziomu, odkrywczości, krytycyzmu, aktualności wiedzy, otwar-
cia na nowości i przyszłość. 
Sam studia zaczynałem pod kierunkiem profesora Kazimierza Sośnickiego, 
gdy był już po siedemdziesiątce. Nie tylko prowadził znakomite wykłady, ale in-
tensywne ćwiczenia z cotygodniowym sprawdzaniem i omawianiem naszych prac 
pisemnych, ale – co najważniejsze – najlepsze swoje dzieła napisał i wydał będąc 
formalnie emerytem.
Po  siódme, ostatnie, ale nie najmniej ważne, eksplozja studiów i  dodatko-
wych zatrudnień – to  wzrost dostatku materialnego części środowiska akade-
mickich pedagogów. 
Przeprowadziłem próbę ustalenia poziomu zamożności pracowników aka-
demickich, za podstawę biorąc liczbę osób, które zwróciły się w określonym roku 
do  kwestury swojej uczelni (lub kilku uczelni) o  zaprzestanie płacenia składki 
ubezpieczeniowej po przekroczeniu określonego przez ministra ﬁ nansów pułapu 
przychodów. (Badania przeprowadziłem za zgodą i z pomocą władz uczelni).
W pewnym dużym uniwersytecie zwolnionych ze składki ZUS, czyli dobrze 
zarabiających w ciągu roku 2005 było 12,2% pracowników, a w pierwszym półro-
czu, co można przyjąć za wskaźnik wysokiej zamożności, było ich 1,9%. Na tam-
tejszym wydziale pedagogicznym dobrze zarabiających było 23,4% pracowni-
ków, co sytuuje pedagogów na 3. miejscu wśród 13 wydziałów, a zamożnych jest 
7,8%, co pedagogice daje pierwsze miejsce (sic!) wśród wszystkich wydziałów. Nie 
trzeba już chyba dodawać, że wszyscy ci dobrze zarabiający to wyłącznie profe-
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sorowie i doktorzy habilitowani oraz że prawie wszyscy pracowali na więcej niż 
jednym etacie. 
Czy to oznacza nowe stratyﬁ kacje akademickie i  zwiększenia różnic poło-
żenia materialnego w obrębie akademii? Może taka sytuacja może być/jest jedną 
z zachęt do przekraczania przez młodzież progu samodzielności? Może pobudza 
także nieokiełznaną chciwość oraz uruchamia szukanie dróg na skróty do tak po-
jętej niezależności materialnej?
Pozostaje też wciąż otwarte pytanie, czy podejmowanie przez nauczy-
cieli akademickich pracy dwuetatowej nie zostało wymuszone przez politykę 
państwa, które konsekwentnie utrzymując w ubóstwie szkolnictwo wyższe, 
naukę i ludzi zatrudnionych w tym sektorze, wymusiło na nas obsługę dydak-
tyczną wielkich rzesz studentów kosztem dodatkowej pracy niewielkiej li-
czebnie kadry i kosztem rodzin tych studentów? Wymuszono nawet cyniczną 
nazwę dla takiej polityki: „partnerstwo publiczno -prywatne”.
* * *
Zdaję sobie sprawę z ukierunkowania w tym opracowaniu obrazu zmian w pe-
dagogice polskiej po roku 1989 głównie na jego pozytywne aspekty. Jest zapewne 
inna, ciemniejsza strona tych zmian. Poświęcę temu osobne studium. 
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